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2.1.  四つの分類基準 
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< 先行詞 >+時制マーカー+動詞….. 
(T 1) te   ta‘ata  i            tauturu iā 'oe 












(T 2) te  ‘oire  e            tāpae ai tātou 








<先行詞>+ 時制マーカー+動詞.......           +与格+３人称代名詞 
(T 3) te  ‘aito   i            hōro‘a hia  te  rē    iā-na. 
the worrior 完了         give 受身 the prize  to-him 
「褒美を与えられた戦士」 
 
<先行詞>   .....               所有形+名詞..... 
(H 1) ka mea   i      'oi aku     kona nui (Mookini 1985) 
the person 完了 be superior his size 
「大きさが秀でた人」 
また、上記の＜所有形の代名詞+名詞＞という形ではなく＜定冠詞＋名詞＞という形が用







<    先行詞    >.....             定冠詞+名詞.....  
(T 4) te  mau tamari'i  i    tāpa'o hia  te      i'oa... 








< 先行詞> +冠詞+時制マーカー+動詞 
(T 5) te  ta‘ata  te    i            tauturu iā ‘oe 
the person  the  完了         help you 
「あなたを助けた人」 
 
<先行詞>+ 所有形          ＋時制マーカー+動詞 
(T 6) te  fare   tā tōna metua tāne  i              hāmani 
the house 所有-his father      完了           build 
「彼の父親が建てた家」 
 
T6 の所有形 tā tōna metua tāne は「彼の父親の」という意味である。関係節を導く所有形
では、その所有者は関係節の主語を表わしている。T6 でも i hāmani「建てた」の主語であ







(T 7) ‘O   vai  tē                 tauturu iā ‘oe? 
前置詞 who  the-未完了        help you 
「あなたを助けたのはだれ」 
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T7 の tē は定冠詞 te＋未完了マーカーe として分析できるものである。 
 
所有形 +時制マーカー+動詞 
(T 8) E aha tā ‘outou  i           hina‘aro? 






  － 述語 －   －主語－ 
＜前置詞+名詞＞ ＜名詞句＞  
 (T 9) nō  Vahine    terā ‘ahu  (Lazard et Peltzer 2000) 
     所有 Vahine    that clothes 







< 先行詞>+ no(所有)+3 人称代名詞......... 
(T10)  te  ta‘ata  nō    -na           teie fare 
the person 所有  -3 人称単数     this house 
「この家を所有している人」 
 
また、＜斜格前置詞 i/iā+3 人称代名詞＞を述語部分とする関係節もある。 
 
<先行詞>+i/iā+3 人称代名詞... 
(H 2) ka mea   iā  ia           ke k ī (Nupepa Kuokoa) 






ポリネシア諸語の関係節構造の分類について                              塩谷 亨              
 
<先行詞>+前置詞＋「そこ」... 
(T11) te  fenua nō    reira mai ‘oe 
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